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Jinmen is an island of Fujian Southeast. For a long time, there has been a 
frequent economic exchange between Jinmen and Xiamen. During Ming and Qing 
dynasties, this situation has gone on. Doing Business and Overseas migration were 
two sources of wealth of Jinmen during the Ming and Qing dynasties. From the 
medium term of Ming dynasty, Jinmen and Xiamen has become the drawbored of 
going abroad. 
On cultural aspect, the development and decline of colleges in Jinmen is closely 
related to the level of socio-economic development. We can understand the basic 
context of social and cultural changes from colleges’ development. During Kangxi 
period, Wujiang College was built. By the background of setting and evolution of the 
College, the College of management, funding, purpose, we can get a glimpse of the 
cultural development of Jinmen during this historical period. 
On political aspect, because of Jinmen’s unique location, it often provokes 
intense competition for merchants and military strategists. From mid-Ming Dynasty, 
pirates always attracted coastal areas of Fujian. The Ming and Cheng confrontation 
further undermined the society of Jinmen. Especially October in 1663, after the first 
fall of the Jinmen, Jinmen suffered the worst. The number of Jinmen’s family trees 
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盛，对华工需求很大，移民人数不断增加，到 1890 年，净迁移人口累计达 39
万人。1890－1930 年代是厦门及附近地区海外移民的高潮期，净迁移人口达到
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1638 年 4 月 10 日载：“本日，自烈屿有戎克船三艘来至此地港口，从事于渔业
与收购鹿皮。船中装米一百一十担（或约六拉索得）和盐一又二分之一拉索得，
船员计共七十六人。”①除此之外，每年在冬季渔讯过后，则有不少船只运载货物
到大员，从事商业贸易活动。1637 年 4 月 12 日，有来自烈屿的 15 艘小戎克船
到大员，运载赤瓦 17000 枚、柱 50 根、板 3000 块等。次日又有 3 艘烈屿船只抵
达大员，运载砂糖桶用的板以及瓦、柱、木板等。5 月 15 日，有一艘烈屿船只
运载柱 26 根、板 300－400 块、瓦 15000 枚等抵达大员。这些抵达大员贸易的烈
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